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摘要:为调查青蟹属在中国大陆东南沿海的种类组成及明确优势种的种类,采集了 13个地区
共 413只青蟹。通过形态比较, 确认有 4个种,它们是: 锯缘青蟹 ( Scy lla serrata ), 紫螯青蟹
(S cylla tranquebarica ), 拟穴青蟹 ( Scy lla paramamosain),榄绿青蟹 (Scy lla olivacea)。这 4个种
类可以从头胸甲额缘 4齿的长度 ( FM SH /DFM S)、形状, 螯足腕节内刺的有无、螯足及步足斑
纹来区分。其中拟穴青蟹在中国大陆东南沿海分布最广,数量最多,其他 3个种仅在海南和北




中图分类号: Q 959. 223; S 932. 5
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Abstract: There has been argum ent on dom inant species and the spec ies com posit ion in the coast o f southea st
Ch ina in genus Scy lla. 413 ind iv iduals w ere co llected from 13 sites and took 24 m easurem en ts w ith vern ier
ca lipers to the nearest 0. 1 mm. By m o rpho log ical com parison, there are 4 species be ing c lassif ied, nam e ly
Scy lla serrata, Scy lla tranquebarica, Scy lla paramamo sain, Scy lla olivacea. The four spec ies can be
dist ingu ished from the leng th and shape o f the four fronta l spines, w ith o r w ithout inner carpus spine and the
po lygona l patterning o f che lipeds and leg s. Scy lla paramamosa in is them ost dom inant and the o ther species
can only be found in H a inan Prov ince and B eibu B ay. The inner carpus sp ine is no t the basis by w hich to
dist ingu ish S. paramamosain from o ther species, since 9. 7% adu lts and 33. 3% juveniles have th is sp ine.
The m o rpho log ica l characters and a key to the 4 spec ies are a lso g iven.
Key words: S cylla; species com position; Ch ina
青蟹属 [ Scy lla ( deH ann, 1883) ]隶属于甲壳
纲 ( C rustacea )、十足目 ( D ecapoda )、短尾亚目




早在 1775年, Fo rsk a
。.
l将采自红海的 Jiddah
的标本定名为锯缘黄道蟹 ( Cancer serratus)。由
于该模式种因意外未能送到丹麦, 导致缺乏模式
种,引起了以后分类的混乱。
1833年, de H aan建立青蟹属 ( Scy lla ) , 将锯
缘黄道蟹更名为锯缘青蟹 [ S cylla serrata ( Fo rsk a
.。
l) ]。此后, 学者们陆续发现一些不同的种类。
E stam pado r
[ 1]
发表了一篇有关青蟹属的论文, 报
道了菲律宾海域 3个种和 1个新亚种的青蟹, 分
别 是: S cylla serrata, S cylla oceanica, Scy lla
tranquebarica, Scy lla serrata var. paramamosain。
Ser ne
[ 2 ]
在 越 南 发 现 了 4 个 种, 支 持 了
E stam pado r 的 观 点。 然 而 S tephenson 和
C am pbe ll
[ 3 ]
指出所发现的证据只能证明一个种,
即 S cylla serrata。H o lthu is
[ 4]














亚的三种青蟹: S. olivacea, S. tranquebarica和 S.
paramamosian。 K linbungea 等
[ 12]
用 UBC 456,













同工酶和 m tDNA的 CO I序列分析方法, 结合形
态、生态学特征, 确认从东非到印度 -西太平洋分
布着 4种青蟹, 即 S. serrata、S. tranquebarica、S.
























量 (图 1), 仅测量成年个体。测量得到 24个形态












比较青蟹 4个种的形态比值 (表 2) ,可发现 4
个种的形态差异主要反映在前额缘齿长度
( FM SH /DFM S) ,螯足掌节外刺 ( O PS /PL )螯足
腕节内刺 ( IC S /OCS )大小的差异 (表 3)。锯缘
青 蟹 ( S cylla serrata ) 和 拟 穴 青 蟹 ( Scy lla
paramamosain)的额缘 4齿较长, 紫螯青蟹 ( Scy lla
tranquebarica)中等,榄绿青蟹 (Scy lla olivacea)的
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图 1 青蟹形态参数测量 ( A )头胸甲 ( B)头胸甲额缘
( C )腹部 ( D )第 3对步足和游泳足 ( E )螯足
(参照 K eenan等 [ 13] )
F ig. 1 M easurem ents taken from: ( A ) carapace,
( B ) fron ta l lobe, ( C ) sternum, ( D ) periopods
and ( E) chelipeds( Reference [ 13] )
AW . 腹部宽; CL. 头胸甲长; CW. 头胸甲宽; 8CW . 第 8
齿的头胸甲宽; DFL S额缘侧齿距; DFM S. 额缘中齿距;
DL. 指节长; FM SH. 额缘中齿高; FW . 额缘宽; ICS. 螯
足腕节内刺; ICW . 头胸甲内宽; IPS. 螯足掌节内刺; M L.
螯足长节长; OCS. 螯足腕节外刺; OPS. 螯足掌节外刺;
PD. 螯足掌节高度; PL. 螯足掌节长; 3PM L. 第 3步足长
节长; 5PL. 第 5步足指节长; 5PW . 第 5步足指节宽; PW .
螯足掌节宽; PW C. 头胸甲后部宽; SW . 腹甲宽
AW . abdom en w idth; CL. carapace length; CW. carapace
w id th; 8CW. carapace w id th at sp ine 8; DFL S. d istance
b etw een fron ta l latera l spines; DFM S. distance betw een
fron ta l m ed ian sp ines; DL. dacty l leng th; FM SH. f rontal
m ed ian sp ine h eigh;t FW. fron ta l w id th; IC S. inner carpus
sp ine; ICW. internal carapace w idth; IPS. inner propodus
sp ine; M L. m eru s leng th; OCS. ou ter carpu s sp in e; O PS.
ou ter propodus sp in e; PD. propodus dep th; PL. propodus
length; 3PM L. 3 rd periopod m eru s length; 5PL. 5 th
p eriopod dactyl length; 5PW. 5 th periopod dacty l w id th;
PW. p ropodu s w id th; PW C. po sterior w idth of carapace;































雄性腹部分为 5节, 第 3~ 5节愈合, 呈宽三








2.头胸甲额缘 4齿长度长 ,末端钝; 螯足颜色与头胸甲颜
色相似。螯足及步足上具明显的网状斑纹, 斑纹颜色






胸甲颜色相似。 拟穴青蟹 S. param am osain⋯⋯⋯⋯
头胸甲额缘 4齿短, 圆弧形;螯足呈橙红色。
榄绿青蟹 S. olivacea⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
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表 1 中国大陆东南沿海青蟹的种类组成及样品采集地点






no. o f sam p les
标本测量数
no. of sam ple fo rm easu ring
锯缘青蟹
S cy lla serrata
海南陵水县 10 10
紫螯青蟹






S cy lla pa ramam osian
海南、广西、广东、福建、浙江 390 58
表 2 青蟹 4个种类的 2个形态学特征及 27个形态参数比值




m ean ! SD range
S. tranqu ebarica
m ean range
S. param amosa in
m ean ! SD range
S. olivacea
m ean range
CW (mm ) 121. 3 ! 8. 3 108. 3~ 130. 1 122. 0 ! 0. 0 122. 0~ 122. 0 107. 8 ! 7. 1 94. 6~ 130. 5 96. 1 ! 7. 3 74. 7~ 114. 5
ICW (mm ) 114. 9 ! 8. 2 101. 5~ 124. 8 114. 4 ! 0. 57 114. 0~ 114. 8 101. 3 ! 6. 7 83. 3~ 119. 5 92. 5 ! 7. 0 72. 0~ 109. 1
1 LSH /ICW 0. 028 ! 0. 004 0. 021~ 0. 033 0. 033 ! 0. 003 0. 031~ 0. 035 0. 031 ! 0. 010 0. 012~ 0. 048 0. 020 ! 0. 005 0. 018~ 0. 021
2 CW /8CW 1. 010 ! 0. 008 1. 000~ 1. 028 1. 013 ! 0. 010 1. 006~ 1. 020 1. 024 ! 0. 017 0. 985~ 1. 054 0. 997 ! 0. 041 0. 951~ 1. 049
3 CL / ICW 0. 695 ! 0. 007 0. 685~ 0. 708 0. 697 ! 0. 002 0. 696~ 0. 699 0. 695 ! 0. 021 0. 638~ 0. 810 0. 699 ! 0. 008 0. 687~ 0. 709
4 PW C /ICW 0. 353 ! 0. 014 0. 340~ 0. 383 0. 342 ! 0. 000 0. 342~ 0. 342 0. 352 ! 0. 019 0. 288~ 0. 406 0. 329 ! 0. 011 0. 319~ 0. 341
5 FW /ICW 0. 383 ! 0. 009 0. 377~ 0. 403 0. 408 ! 0. 018 0. 395~ 0. 421 0. 403 ! 0. 036 0. 325~ 0. 587 0. 407 ! 0. 008 0. 399~ 0. 412
6 PW C /FW 0. 922 ! 0. 046 0. 854~ 1. 009 0. 839 ! 0. 037 0. 814~ 0. 867 0. 882 ! 0. 089 0. 546~ 1. 116 0. 793 ! 0. 062 0. 785~ 0. 843
7 FMSH /FW 0. 058 ! 0. 005 0. 052~ 0. 066 0. 053 ! 0. 002 0. 051~ 0. 054 0. 060 ! 0. 013 0. 023~ 0. 090 0. 029 ! 0. 005 0. 027~ 0. 031
8 FM SH /DFMS 0. 421 ! 0. 037 0. 371~ 0. 476 0. 374 ! 0. 020 0. 359~ 0. 388 0. 484 ! 0. 114 0. 260~ 0. 741 0. 218 ! 0. 013 0. 214~ 0. 228
9 DFM S /FW 0. 139 ! 0. 010 0. 122~ 0. 151 0. 140 ! 0. 002 0. 139~ 0. 142 0. 125 ! 0. 017 0. 083~ 0. 169 0. 132 ! 0. 009 0. 130~ 0. 135
10 DFLS /FW 0. 129 ! 0. 010 0. 117~ 0. 143 0. 138 ! 0. 001 0. 138~ 0. 139 0. 146 ! 0. 037 0. 094~ 0. 352 0. 136 ! 0. 007 0. 128~ 0. 139
11 DFM S /DFLS 1. 076 ! 0. 060 1. 016~ 1. 174 1. 016 ! 0. 023 1. 000~ 1. 032 0. 890 ! 0. 157 0. 236~ 1. 184 0. 973 ! 0. 048 0. 941~ 1. 005
12 SW /ICW 0. 537 ! 0. 011 0. 525~ 0. 554 0. 542 ! 0. 005 0. 539~ 0. 545 0. 555 ! 0. 015 0. 525~ 0. 640 0. 549 ! 0. 011 0. 545~ 0. 551
13 AW /SW 0. 706 ! 0. 048 0. 615~ 0. 746 0. 615 ! 0. 005 0. 612~ 0. 619 0. 659 ! 0. 049 0. 513~ 0. 828 0. 619 ! 0. 010 0. 609~ 0. 623
14 PL / ICW 0. 696 ! 0. 053 0. 624~ 0. 806 0. 877 ! 0. 002 0. 875~ 0. 878 0. 704 ! 0. 073 0. 575~ 0. 915 0. 763 ! 0. 053 0. 739~ 0. 778
15 DL /PL 0. 471 ! 0. 009 0. 461~ 0. 487 0. 468 ! 0. 002 0. 466~ 0. 469 0. 466 ! 0. 044 0. 299~ 0. 596 0. 476 ! 0. 023 0. 461~ 0. 486
16 PW /PL 0. 265 ! 0. 014 0. 242~ 0. 280 0. 262 ! 0. 005 0. 259~ 0. 266 0. 256 ! 0. 025 0. 198~ 0. 297 0. 293 ! 0. 019 0. 285~ 0. 311
17 PD /PL 0. 412 ! 0. 023 0. 381~ 0. 448 0. 444 ! 0. 007 0. 438~ 0. 449 0. 404 ! 0. 059 0. 237~ 0. 617 0. 443 ! 0. 004 0. 439~ 0. 453
18 PW ∀ PD /PL 0. 875 ! 0. 121 0. 701~ 1. 013 1. 167 ! 0. 032 1. 144~ 1. 190 0. 748 ! 0. 208 0. 401~ 1. 270 1. 088 ! 0. 232 0. 960~ 1. 235
19 IPS /PL 0. 064 ! 0. 007 0. 057~ 0. 076 0. 070 ! 0. 002 0. 068~ 0. 071 0. 044 ! 0. 018 0. 000~ 0. 086 0. 037 ! 0. 009 0. 035~ 0. 039
20 OPS /PL 0. 031 ! 0. 007 0. 018~ 0. 036 0. 024 ! 0. 003 0. 022~ 0. 026 0. 029 ! 0. 030 0. 007~ 0. 239 0. 006 ! 0. 005 0. 005~ 0. 009
21 IPS /OPS 2. 182 ! 0. 630 1. 654~ 3. 667 2. 917 ! 0. 227 2. 769~ 3. 091 1. 779 ! 0. 721 0. 000~ 4. 571 3. 451 ! 0. 111 3. 000~ 3. 579
2 IC S /PL 0. 037 ! 0. 007 0. 025~ 0. 046 0. 025 ! 0. 001 0. 025~ 0. 026 0. 007 ! 0. 008 0. 000~ 0. 029 0. 000 ! 0. 000 0. 000~ 0. 000
23 OCS /PL 0. 041 ! 0. 008 0. 024~ 0. 052 0. 027 ! 0. 003 0. 025~ 0. 029 0. 016 ! 0. 010 0. 000~ 0. 039 0. 010 ! 0. 005 0. 009~ 0. 011
24 IC S /OCS 0. 929 ! 0. 134 0. 765~ 1. 148 0. 944 ! 0. 073 0. 897~ 1. 000 0. 327 ! 0. 414 0. 000~ 2. 000 0. 000 ! 0. 000 0. 000~ 0. 000
25 M L /PL 0. 642 ! 0. 037 0. 581~ 0. 687 0. 629 ! 0. 016 0. 617~ 0. 640 0. 600 ! 0. 089 0. 357~ 0. 775 0. 648 ! 0. 011 0. 635~ 0. 656
26 5PW /5PL 0. 520 ! 0. 017 0. 488~ 0. 542 0. 531 ! 0. 001 0. 530~ 0. 532 0. 518 ! 0. 044 0. 299~ 0. 613 0. 495 ! 0. 011 0. 489~ 0. 543
27 3PML /ICW 0. 362 ! 0. 025 0. 313~ 0. 394 0. 462 ! 0. 021 0. 447~ 0. 476 0. 383 ! 0. 028 0. 330~ 0. 450 0. 425 ! 0. 019 0. 415~ 0. 457
注: L SH = ( CW - ZCW ) /2
No tes: L SH = ( CW - ZCW ) /2; S. serra ta= 10, S. tranqu ebarica= 2, S. param amosa in= 58, S. olivacea= 11
表 3 区分青蟹属 4个种的 3个主要形态比值
Tab. 3 The threem ost use fu lm orphological rat ios for d iscr im inating between the four spec ies ofmud crab
种名 species FM SH /DFM S OPS /PL IC S /OC S
锯缘青蟹
S. serra ta
0. 421 ! 0. 037 0. 031 ! 0. 007 0. 929 ! 0. 134
紫螯青蟹
S. tranqu eba rica
0. 374 ! 0. 020 0. 024 ! 0. 003 0. 944 ! 0. 073
拟穴青蟹
S. paramamosa in
0. 484 ! 0. 114 0. 029 ! 0. 030 0. 327 ! 0. 414
榄绿青蟹
S. olivacea
0. 218 ! 0. 013 0. 006 ! 0. 005 0. 000 ! 0. 000
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表 4 拟穴青蟹螯足腕节的内刺








no. o f sam p les
w ith IC S
具螯足腕节内刺的
个体数所占比例 (% )
ratio o f sam p lesw ith IC S
性成熟个体
the m aturity
海南琼山 Q iong shan 30 2
海南洋浦 Yan gpu 30 4
海南东方 Dongfang 30 1
广西东兴 Dongx ing 30 5
广西北海 B eiha i 30 4
广东湛江 Zhan jiang 30 3
广东深圳 Shenzh en 30 5
广东汕头 Shan tou 30 2
福建厦门 X iam en 30 3
福建福州 Fuzhou 30 2




海南陵水 L in gshu i 30 12
浙江台州 T aizhou 30 8
33. 3
锯缘青蟹 S. serrata ( Forska
。
,l 1775) (图版 1, 2)
标本采集地: 1#、1 ∃ , 海南陵水, 2005 05





头胸甲额缘四个齿较长 ( FM SH /DFM S =




3刺, 后缘末部及末端各有 1刺。腕节内缘具有 1








紫螯青蟹 S. tranquebarica ( Fabric ius, 1798 ) (图
版 3, 4)
标本采集地: 2 ∃ ,广西东兴, 2006 03 08。
甲壳背面基本上光滑, 颜色与 S. serrata相
似。
头胸甲额缘 4个齿长度中等 ( FM SH /D FM S










拟穴青蟹 S. paramamosain ( Estam pador, 1949 )
(图版 5, 6)
标本采集地: 15#、15 ∃ ,海南陵水, 2005 05
18; 23#、7 ∃ , 海南琼山, 2005 05 15; 11#、19
∃ ,海南洋浦, 2005 05 14; 15#、15 ∃ ,海南东方,
2005 05 14; 13#、17∃ ,广西东兴, 2005 06 16; 18
#、12 ∃ , 广西北海, 2005 06 22; 17#、13 ∃ , 广
东湛江, 2005 06 18; 16#、14 ∃ ,广东深圳, 2005
06 03; 7#、23 ∃ , 广东汕头, 2005 06 03; 15#、15
∃ ,福建厦门, 2005 07 03; 15#、15 ∃ ,福建福州,
2005 07 05; 18#、12 ∃ ,浙江台州, 2005 05 18; 13
#、17 ∃ , 浙江宁波, 2005 06 29。
在中国大陆沿岸以拟穴青蟹分布最广, 数量
最多 (表 3) ,其主要特征是:
头胸甲光滑,无小突起及白色斑点。颜色因
环境不同呈黄绿色或橄榄绿色。
头胸甲额缘 4个齿长度较长 ( FM SH /DFM S=
0. 484 ! 0. 114) ,呈三角形, 是 4个种中形状最尖
2152期 林 琪, 等:中国东南沿海青蟹属 ( Scylla)的种类组成
锐的, 中间一对比两边的稍微伸长,齿间空隙呈三
角形。
螯足粗壮, 不对称, 右大于左, 长节前缘具 3










m am osa in指会挖穴的青蟹,因此称为拟穴青蟹。
榄绿青蟹 S. olivacea (H erbs,t 1796) (图版 7, 8)
标本采集地: 1# , 广西北海, 2005 06 22; 2






















生活, 称邦哈温 ( banhaw in), 即较少挖洞, 行自由





可在离岸 50 km外捕获。另一类是挖穴生活, 称
马莫赛 ( m am osain) , 指会挖洞的青蟹, 即榄绿青






















根据 E stam pado r的分
类 系 统, 认 为 日 本 存 在 S. tranquebarica、
S. ocean ica、S. serrata 3个种。台湾学者左荣
升
[ 26]
利用形态学和 m tDNA分析发现 4种青蟹
在我国台湾地区均有分布, 其中 S. paramamosa in
占 67. 7%, S. serrata 占 19. 3% , S. olivacea 占
12. 3%, S. tranquebarica 占 0. 7%。 K linbunga
等
[ 12]
采用 RAPD 技术研究了泰国三种青蟹 S.
serrata、S. olivacea 和 S. tranquebarica。 K eenan
等
[ 13]
研究发现 S. serrata是最广泛种, 在北到日
本冲绳,南到澳大利亚的广泛海域均有分布,其他
3个种主要分布于中国南海。并认为分布于厦门
























刺的有无可作为 banhaw in和 m am osa in两个种类
的区分特征, 即具有这个刺的为 banhaw in, 没有
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图版说明 Explanation of P lates
1~ 2. 雄性锯缘青蟹 S cylla serra ta外形照片:甲壳背面具有白色斑点,头胸甲额缘 4齿长度长,末端钝;螯足腕节外缘内、外刺均发达,掌
节靠指节基部的两个刺均发达。螯足颜色与头胸甲颜色相似。螯及步足上具明显的网状斑纹,斑纹颜色较深。 1背面; 2腹面; 3~ 4.
雄性紫螯青蟹 Scylla tranquebarica外形照片:甲壳背面具有白色斑点,头胸甲额缘 4齿长度中等,末端钝; 螯足腕节外缘内、外刺均发达,
掌节靠指节基部的两个刺均发达。螯足颜色呈紫色;螯及前两对步足网状斑纹颜色较浅,后两对步足上具明显的网状斑纹,斑纹颜色较
深。 3背面; 4腹面; 5~ 6. 雄性拟穴青蟹 Scylla param am osain外形照片:头胸甲额缘 4齿长度长,尖锐,呈三角形;螯足腕节外缘的腕节
外刺较发达,腕节内刺退化或不退化。掌节靠指节基部的外刺比内刺小;螯足及步足上的网格状斑纹较少,斑纹颜色较淡。螯足颜色与
头胸甲颜色相似。 5背面, 6腹面; 7~ 8. 雄性榄绿青蟹 Scylla oliva cea外形照片:头胸甲额缘 4齿短,圆弧形;螯足腕节外缘具腕节外刺,
腕节内刺退化。掌节靠指节基部的外刺退化,内刺较退化,末端钝;螯足呈橙红色。7背面, 8腹面
1- 2. Ph otograph s ofm ale Scylla serra ta show ing d iagno stic features: h igh, b lunt ly po in ted f rontal lobe sp ines; pairs o f large spines obv ious on
carpu s and p ropodu s; The color o f chelipeds is s im ilar to carapace; po lygon al pattern in g clearly p resen t on all appendages. 1 do rsa,l 2
abdom en; 3- 4. Photograph s of m ale Scylla tranquebarica show ing diagnost ic featu res: m oderate, b lun ted po in ted f rontal lobe sp ines; pairs of
large sp ines obv ious on carpu s and propodus; The color of che liped s is purp le; po lygon al pattern ing presen t on last tw o pairs o f leg s, w eak or
ab sen t on o ther appendages. 3 dorsa,l 4 abdom en; 5 - 6. Pho tographs of m ale Scylla param amosa in show ing d iagno stic featu res: m oderately
h igh, poin ted and trian gu lar fron tal lobe sp ines; pa irs o f large sp in es obv iou s on propodus, on carpu s inner sp ine absen t and ou ter spin e
reduced; The co lor o f chelipeds is sim ilar to carapace; po lygonal pattern ing present on last tw o pa irs o f legs, w eak or absen t on o ther
appendages. 5 do rsa,l 6 abdom en; 7 - 8. Photograph so fm aleS cy lla ol ivacea show ing d iagno stic featu res: low and rounded fron ta l lobe sp ines;
pairs of reduced sp ines obv ious on propodus, on carpu s inner sp in e ab sent and outer sp ine reduced; The co lor of chelipeds is salm on p ink;
po lygon al pattern ing ab sen t from all appendages. 7 dorsa,l 8 abdom en
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